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S t r e s z c z e n i e
Stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego. Zachwianie równowagi
między czynnikami antyoksydacyjnymi a wolnymi rodnikami tlenowymi przyczynia się do uszkodzenia śródbłonka i sprzyja
rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Dokładne poznanie tych procesów może mieć duże znaczenie dla zapobiegania i leczenia
chorób sercowo-naczyniowych. W niniejszym artykule omówiono rolę metylowanych arginin w patogenezie nadciśnienia
tętniczego, które są obecnie obiektem powszechnego zainteresowania, a szlaki związane z ich powstawaniem i metabolizo-
waniem są coraz częściej wskazywane jako potencjalne cele dla leków kardiologicznych.
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, nadciśnienie tętnicze, ADMA, arginina
A b s t r a c t
Oxidative stress plays significant role in pathogenesis of cardiovascular diseases. Imbalance of antioxidants and reactive
oxygen species contributes to endothelium damage and leads to hypertension. The knowledge on these processes may
contribute to prevention and therapy of cardiovascular diseases. This paper describes the role of methylated arginines in
pathogenesis of arterial hypertension, which are nowadays object of wide research and pathways involved in their formation
and metabolism are often recognised as potential targets for cardiovascular drugs.
Key words: oxidative stress, hypertension, ADMA, arginine
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WSTĘP
Stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie
chorób układu sercowo-naczyniowego, a zainteresowanie jego
znaczeniem stale rośnie. Do stresu oksydacyjnego, czyli stanu
zaburzonej równowagi między ilością wytwarzanych reaktyw-
nych form tlenu (ROS, reactive oxigen species) a zdolnością
do ich usuwania, dochodzi w wyniku nadmiernej produkcji
ROS lub uszkodzenia mechanizmów obronnych. Źródłem
reaktywnych form tlenu jest głównie oddechowy łańcuch mi-
tochondrialny, a także oksydaza ksantynowa, oksydaza
NAD(P)H czy śródbłonkowa syntaza tlenku azotu (eNOS).
W fizjologicznych procesach metabolizmu komórkowego
w ścianie naczyń krwionośnych tlen ulega przemianom z wy-
tworzeniem reaktywnych form, takich jak anion ponadtlen-
kowy (O2–) czy nadtlenek wodoru (H2O2). Wspomniana
powyżej oksydaza NAD(P)H zlokalizowana na różnych
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komórkach ściany naczyń katalizuje powstanie O2– przez jed-
noelektronową redukcję tlenu z użyciem NAD(P)H lub NADH
i jest zdolna do wytworzenia dużej liczby wolnych rodników
tlenowych. Enzym ten może być aktywowany przez angio-
tensynę II, trombinę, czynnik martwicy nowotworu (TNF-a)
lub przez stres mechaniczny. Każdy żywy organizm posiada
zdolność usuwania reaktywnych form tlenu i obrony przed
stresem oksydacyjnym. Obecność odpowiednich mechani-
zmów obronnych — enzymów oraz szlaków metabolicznych
— pozwala utrzymać prawidłowy potencjał oksydoredukcyj-
ny wewnątrz komórek, a także naprawiać szkody wyrządzo-
ne przez ROS. Rolę antyutleniaczy w organizmie pełnią en-
zymy — dysmutazy ponadtlenkowe (SOD), peroksydaza glu-
tationowa, katalazy i inne mniej poznane enzymy, jak np.
peroksydyny należące do rodziny ubikwityn, a także związki
małocząsteczkowe, np. tauryna.
Wolne rodniki tlenowe zwiększają ekspresję receptora
dla angiotensyny II (AT1R), powodują skurcz naczyń, a od-
działując na nerki, przyczyniają się do retencji sodu i wody,
a w konsekwencji do wzrostu ciśnienia tętniczego. Mimo że
już tylko te dwa mechanizmy mogą być odpowiedzialne za
rozwój nadciśnienia tętniczego, działanie ROS wydaje się
bardziej złożone. Reaktywne formy tlenu wzmagają bowiem
reakcje zapalne, które — jak się ostatnio podkreśla — odpo-
wiadają za dalszy wzrost ciśnienia tętniczego [1]. Wykazano,
że ROS aktywują prozapalne czynniki transkrypcyjne, takie
jak Nrf2, NF-kB czy AP1, które z kolei wpływają na ekspresję
genów związanych z adhezją molekuł i chemokin odpowie-
dzialnych za gromadzenie komórek zapalnych. ROS uszka-
dzają śródbłonek, zwiększając w ten sposób jego przepusz-
czalność dla lipoprotein, które w formie utlenowanej wzma-
gają proces zapalny. Reaktywne formy tlenu wpływają rów-
nież bezpośrednio na komórki zapalne, powodując
uwalnianie cytokin przez limfocyty T. Ponadto makrofagi
i granulocyty mogą wytwarzać ROS, amplifikując w ten spo-
sób stres oksydacyjny [2].
METYLOWANE POCHODNE ARGININY IN VIVO
Znanym wskaźnikiem zaburzeń produkcji, a w konsekwencji
biodostępności NO, jest asymetryczna dimetyloarginina
(ADMA), która jest endogennym, kompetytywnym inhibitorem
wszystkich trzech izoform syntazy tlenku azotu (NOS). Asy-
metryczna dimetyloarginina jest jedną z trzech metylowanych
arginin, które występują w tkankach i płynach ustrojowych
człowieka. Kolejne to N-monometyloarginina (L-NMMA)
i symetryczna dimetyloarginina (SDMA). Metyloargininy po-
wstają w wyniku hydrolizy białek bogatych w reszty argininy,
głównie histonów [3–5], a dokładniej powstają z białek,
w których reszty argininy są poddane posttranslacyjnej mety-
lacji przez rodzinę enzymów — metylotransferaz (PRMT) —
obejmującą 10 izoform należących do dwóch klas (PRMT I
i PRMT II), obecnych w większości komórek jądrzastych
[4, 5]. Uznaje się, że PMRT I występują w organizmie powszech-
niej i wykazują bardziej uniwersalne zdolności do metylowa-
nia arginin w różnych białkach (działanie PRMT II dotyczy
głównie histonów) [4]. Wykazano, że ekspresja PRMT I
w komórkach śródbłonka zwiększa się w odpowiedzi na stres
mechaniczny i siły ścinające (shear stress), a także wskutek
działania ROS [6]. Metylacja arginin posiada wielkie znacze-
nie biologiczne [7, 8]. Najlepiej poznane jest znaczenie me-
tylowania arginin w białkach chromatyny. W przypadku hi-
stonów proces ten jest jednym z elementów tzw. epigene-
tycznej regulacji ekspresji genów i wiąże się z modulowaniem
dostępności DNA dla białek prowadzących transkrypcję
i naprawę uszkodzeń DNA [7]. Zaburzenia epigenetycznej
regulacji ekspresji genów coraz powszechniej uznaje się za
jedne z głównych czynników sprzyjających rozwojowi no-
wotworów i przewlekłych schorzeń cywilizacyjnych [9, 10].
Należy podkreślić, że metylacji podlegają nie tylko białka
chromatyny. Coraz więcej dowodów wskazuje na ważną rolę
metylacji arginin w regulacji aktywności niektórych enzymów
[11] i w umożliwianiu oddziaływań typu białko–białko uczest-
niczących w wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygna-
łów i transkrypcji genów, np. metylacji ulega receptor dla es-
trogenów i wiele ważnych czynników transkrypcyjnych za-
angażowanych w reakcje zapalne i immunologiczne [8, 12–15].
Nie do końca wiadomo, czy wytwarzanie ich jest stałe,
zmienia się z aktywnością PRMT czy kluczową rolę odgrywa
regulacja obrotu białek w komórce. Sama synteza metyloar-
ginin przebiega zgodnie ze schematem: grupa metylowa prze-
noszona jest z S-adenozylometioniny na argininę z wytwo-
rzeniem metylowych pochodnych argininy oraz S-adenozy-
lohomocysteiny, która w wyniku dalszych przemian zamie-
nia się w homocysteinę (ryc. 1). Chociaż obie klasy PRMT
przeprowadzają reakcję pojedynczej metylacji argininy, do-
łączenie drugiej reszty metylowej zachodzi nieco inaczej
w przypadku klasy I i II. PRMT I odpowiadają za asymetryczną,
a PRMT II za symetryczną metylację azotu w reszcie guani-
dynowej argininy, dlatego PRMT II należy łączyć głównie
z produkcją SDMA, w mniejszym stopniu z L-NMMA, nato-
miast PRMT I, mającą zdolnością metylacji wielu białek, łączy
się z wytwarzaniem głównie ADMA. Metyloargininy są usu-
wane z organizmu w postaci niezmienionej przez nerki i me-
tabolizowane przez dimetyloaminohydrolazę dimetyloarginy-
lową (DDAH). Enzym ten przekształca je w cytrulinę i mety-
loaminy. DDAH posiada dwie izoformy, pierwsza występuje
głównie w tkankach wykazujących ekspresję izoformy „neu-
ronalnej” NOS (tkanka nerwowa, mięśnie szkieletowe, wą-
troba, nerki), druga w komórkach charakteryzujących się
wysoką ekspresją „śródbłonkowej” NOS lub indukowalnej
izoformy NOS (śródbłonek naczyniowy, serce, łożysko, ko-
mórki układu immunologicznego) [16]. Aktywność DDAH
zależy od wielu czynników, a stres oksydacyjny, hiperhomo-
cysteinemia czy wysokie stężenia ox-LDL zmniejszają jej ak-
tywność [16, 17]. Na ekspresję DDAH może także wpływać
wiele leków. Spośród metyloarginin SDMA nie hamuje NOS
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(może jednak konkurować z L-argininą o jej dokomórkowy
transporter). Ponadto w przeciwieństwie do ADMA oraz
L-NMMA, SDMA jest eliminowana z ustroju wyłącznie drogą
nerkową, natomiast nie jest substratem dla DDAH. Dotych-
czas nie ustalono, czy stres oksydacyjny nieodwracalnie ha-
muje DDAH. Co ciekawe, wykazano istnienie fizjologiczne-
go ujemnego sprzężenia zwrotnego zapobiegającego nadmier-
nemu wytwarzaniu NO — większe ilości NO (powstające np.
podczas indukcji iNOS) hamują aktywność DDAH (zwiększa
to komórkowe stężenia ADMA i prowadzi do zahamowania
syntezy NO) [6, 17].
Spośród metyloarginin w najwyższych stężeniach w oso-
czu występuje ADMA [16]. Z kolei uważa się, że w tkankach
wewnątrzkomórkowe stężenia ADMA i L-NMMA mogą być
zbliżone i wówczas obie substancje należy brać pod uwagę
jako znaczące inhibitory NOS [17]. Uważa się, że w wielu
komórkach (np. w komórkach nerwowych i komórkach śród-
błonka naczyń) stężenia ADMA przekraczają ponad 10-krot-
nie jej stężenia we krwi [17]. Ze względu na to, że SDMA nie
hamuje znacząco NOS, a także stężenia SDMA w surowicy
krwi i w komórkach są dużo niższe niż ADMA [18], do nie-
dawna nie przywiązywano większej wagi do SDMA jako mar-
kera stresu oksydacyjnego. Dopiero Kiechl i wsp. [19] wyka-
zali, że ADMA nie jest lepszym markerem w ocenie ryzyka
rozwoju chorób serca i naczyń niż SDMA. Należy jednak pod-
kreślić, że ADMA jest nie tylko markerem schorzeń sercowo-
-naczyniowych, ale także ich ważnym czynnikiem sprawczym
[20, 21]. Vallance i wsp. wykazali [22], że dotętnicze podanie
ADMA powoduje zmniejszenie przepływu krwi w przedramie-
niu u zdrowych ochotników. Na podstawie innych badań
stwierdzono, że podanie ADMA dożylnie (w postaci bolusa
3 mg/kg) zmniejsza częstotliwość rytmu serca i pojemność mi-
nutową serca, a zwiększa opór naczyń obwodowych oraz pod-
nosi ciśnienie tętnicze [23]. Dotychczas wysuwane są jedynie
sugestie co do sprawczego działania SDMA w schorzeniach
nerek i układu sercowo-naczyniowego [24].
METYLOARGININY W NADCIŚNIENIU
TĘTNICZYM — ROLA STRESU OKSYDACYJNEGO
Związek między stresem oksydacyjnym a nadciśnieniem tęt-
niczym, mimo wielu badań, pozostaje ciągle niedostatecznie
wyjaśniony. Uważa się, że w rozwoju choroby mamy do czy-
nienia z „błędnym kołem” — ROS są przyczyną (wywołują
rozwój nadciśnienia tętniczego) i skutkiem schorzenia (ich
nadprodukcja jest np. wynikiem dysfunkcji śródbłonka w prze-
biegu nadciśnienia tętniczego). Stres oksydacyjny prowadzi
do wzrostu oporu naczyniowego poprzez ograniczenie do-
stępności tlenku azotu, peroksydację lipidów błonowych
Rycina 1. Synteza ADMA, SDMA i L-NMMA; Arg — arginina; PRMT — metylotransferaza argininy; SAM — S-adenozylometionina;
SAH — S-adenozylohomocysteina; DDAH — dimetyloaminohydrolaza dimetyloarginylowa; ADMA — asymetryczna dimetyloarginina;
SDMA — symetryczna dimetyloarginina; L-NMMA — N-monometyloarginina
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i upośledzenie rozkurczu oraz nasilenie proliferacji mięśni
gładkich ściany naczynia. Podwyższone ciśnienie z kolei, np.
poprzez działanie angiotensyny II [nadaktywność układu re-
nina–angiotensyna–aldosteron (RAAS)], oksydazy ksantyno-
wej (jej aktywność w ścianie naczyń wzrasta), stresu mecha-
nicznego i siły ścinającej, wzmaga działanie ROS na ścianę
naczynia. Kluczowa dla wczesnych stadiów choroby wydaje
się interakcja między stresem oksydacyjnym a śródbłonkiem.
Dysfunkcja śródbłonka polega na zmniejszeniu jego
potencjału wazodylatacyjnego oraz wzroście aktywności pro-
zapalnej i proagregacyjnej. Podstawowe mechanizmy obej-
mują zmniejszoną syntezę NO i stres oksydacyjny, który
zmniejsza biodostępność NO. W 1980 r. Furchgott i Zawadzki
wykazali, że śródbłonek naczyń wytwarza czynnik rozszerza-
jący naczynia (EDRF, endothelium-derived relaxing factor) [25].
W 1987 r. Ignarro i wsp. zidentyfikowali, że tym czynnikiem
jest NO [26]. Tlenek azotu jest obecnie uważany za kluczo-
wy mediator regulujący czynność śródbłonka i utrzymujący
homeostazę ściany naczyniowej. Powstaje w reakcji katali-
zowanej przez śródbłonkową syntazę NO. Tlenek azotu to
nie tylko wazodylatator, uczestniczy również w transmisji sy-
naptycznej w centralnym i obwodowym układzie nerwowym
i w reakcjach układu immunologicznego. Na poziomie sub-
komórkowym pełni także nie do końca poznaną rolę regula-
cyjną w mitochondriach. Anion ponadtlenkowy (O2–) nie-
zwykle skutecznie „zmiata” NO, a w czasie tej reakcji po-
wstaje bardzo reaktywny, uszkadzający białka nadtlenoazo-
tyn (ONOO–). Zmniejszona biodostępność NO zwiększa
m.in. ekspresję cząsteczki adhezyjnej VCAM-1 na powierzchni
komórek śródbłonka (głównie poprzez aktywację czynnika
transkrypcyjnego NF-kB). Cząsteczka VCAM-1 odpowiada za
interakcję komórek śródbłonka z limfocytami T oraz mono-
cytami, co sprzyja przechodzeniu tych komórek do ściany
naczynia i zapoczątkowuje reakcję zapalną. Nasilona ekspresja
chemokiny MCP-1 (kolejny efekt zmniejszenia stężenia NO)
przyciąga makrofagii, które fagocytują ox-LDL i zamieniają
się w komórki piankowate. Stan zapalny i jeden z jego głów-
nych mediatorów — TNF-a — powoduje w komórkach śród-
błonka zaburzenia regulacji stabilności mRNA dla eNOS, co
prowadzi do zmniejszenia ekspresji enzymu i syntezy NO.
Powstawanie NO zależy również m.in. od dostępności jed-
nego z kofaktorów reakcji — tetrahydrobiopteryny — oraz
od endogennych kompetycyjnych inhibitorów NOS, jak
ADMA czy L-NMMA. Istotny jest fakt, że pozbawiona dostę-
pu do kofaktorów eNOS oprócz NO wytwarza również anion
ponadtlenkowy (O2–), a więc staje się istotnym źródłem ROS.
Wiele dowodów świadczy o ważnej roli ADMA w pato-
genezie dysfunkcji śródbłonka i rozwoju nadciśnienia tętni-
czego [20, 21, 27]. Asymetryczna dimetyloarginina, oprócz
bezpośredniego hamowania syntezy NO, wykazuje jeszcze
jeden ważny z punktu widzenia patologii śródbłonka mecha-
nizm, tj. zdolność do zwiększania syntezy nadtlenków [28,
29] i podwyższania ekspresji enzymu konwertującego angio-
tensynę (ACE) [30]. Z kolei zwiększone powstawanie angio-
tensyny II, poprzez stymulację jej receptorów (AT1R), powo-
duje spadek ekspresji DDAH i w konsekwencji przyrost stę-
żeń ADMA [31].
Przydatność ADMA w surowicy krwi jako markera wy-
stępowania schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz rolę
ADMA w rozwoju patologii naczyniowych analizowano
w wielu badaniach klinicznych. Miyazaki i wsp. [32] stwierdzili
dodatnią korelację między stężeniem ADMA a wartościami
średniego ciśnienia tętniczego (MAP) w grupie nieobciążonej
żadnym ze schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Wyka-
zano, że ADMA prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego,
wywołuje skurcz naczyń i zwiększa adhezyjność komórek
układu immunologicznego oraz płytek krwi do endotelium
[22]. Bech i wsp. [33] wykazali również, że podanie L-NMMA
powoduje redukcję wydalania sodu przez nerki, co prawdo-
podobnie istotnie wpływa na rozwój nadciśnienia tętnicze-
go. Podkreśla się rolę NO w adaptacji osób z prawidłowym
ciśnieniem tętniczym do diety wysokosodowej — podanie
L-NMMA istotnie podnosiło ciśnienie tętnicze w tej grupie,
a zaobserwowany efekt był bezpośrednio związany z sodo-
wrażliwością [34]. W modelach zwierzęcych zwiększona
podaż L-argininy w diecie — substratu dla produkcji NO, kon-
kurującego z ADMA o miejsce aktywne NOS — spowalnia
rozwój miażdżycy [35]. Wydaje się, że efekt ten może wystę-
pować także u ludzi, chociaż w badaniu Adamsa i wsp. [36]
nie stwierdzono, by suplementacja L-argininy przynosiła ko-
rzyści zdrowym, młodym mężczyznom. Podobnych obser-
wacji dostarczyło badanie Malczewskiej-Malec i wsp. [37],
w którym ochotnikom chorym na pierwotne nadciśnienie tęt-
nicze podawano dożylnie L-argininę — obniżenie ciśnienia
tętniczego obserwowano tylko w pierwszym dniu 4-dniowej
terapii, co przemawia za ograniczoną rolą suplementacji
L-argininy w terapii nadciśnienia. Z kolei wykazano, że stęże-
nie ADMA w surowicy odwrotnie koreluje z zależnym od
funkcji śródbłonka wzrostem przepływu krwi w przedramie-
niu po podaniu acetylocholiny (podanie L-argininy w bada-
niu tym powodowało przywrócenie prawidłowego wzrostu
przepływu) [38]. Z powyższych obserwacji może wynikać,
że podawanie L-argininy zwiększa produkcję NO głównie
w stanach jego niedoboru lub w sytuacji podwyższonego stę-
żenia ADMA we krwi lub w komórkach (zwłaszcza w komór-
kach śródbłonka).
Osoby starsze z nadciśnieniem tętniczym charakteryzo-
wały się znamiennie wyższymi wartościami ADMA w suro-
wicy w porównaniu z osobami bez nadciśnienia w tej samej
grupie wiekowej. Zależności tej nie wykazano dla SDMA [24].
Interesujący jest również fakt, że podanie L-argininy przyczy-
niło się do poprawy odpowiedzi na acetylocholinę u pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym, a także u osób z prawidło-
wym ciśnieniem tętniczym obciążonych rodzinnie nadciśnie-
niem tętniczym, u których występowało upośledzenie odpo-
wiedzi naczyniorozkurczowej na acetylocholinę. Zjawiska
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tego nie obserwowano u osób z prawidłowym ciśnieniem
tętniczym bez rodzinnego obciążenia tym schorzeniem [39].
Weber i wsp. [40] zaobserwowali, że stężenie ADMA w suro-
wicy wiąże się ze sztywnością tętnic ocenianą za pomocą
centralnego wskaźnika wzmocnienia fali tętna (AIx), jak rów-
nież szyjno-udowej prędkości fali tętna. Podobne obserwa-
cje dotyczą pacjentów w terminalnym stadium niewydolno-
ści nerek, u których stężenie ADMA korelowało z grubością
kompleksu błony wewnętrznej i środkowej (IMT, intima-me-
dia thickness). Wykazano również, że ADMA koreluje z przy-
rostem IMT po 15-miesięcznej obserwacji, ale tylko u osób
z wyjściowo prawidłową grubością kompleksu. Zoccali i wsp.
[41] stwierdzili, że podwyższone wartości ADMA były nieza-
leżnym predyktorem przyrostu IMT.
Wiele mechanizmów, poprzez które stres oksydacyjny
wpływa na funkcje śródbłonka i homeostazę ściany naczy-
niowej, poznano dzięki badaniom prowadzonym in vitro.
Wykazano w nich m.in., że utlenowane lipoproteiny o ni-
skiej gęstości wpływają proaterogennie na funkcję śródbłon-
ka [42], komórek mięśni gładkich [43], monocytów i makro-
fagów [44] oraz fibroblastów [45]. Z kolei w badaniach ex
vivo na królikach wykazano, że ox-LDL lokalizują się w apop-
tycznych blaszkach miażdżycowych. Wykazano również do-
datnią korelację między zaawansowaniem miażdżycy i stę-
żeniem przeciwciał przeciwko ox-LDL u myszy i u ludzi [46].
Co ważne, utlenowane lipoproteiny o niskiej gęstości wpły-
wają również na ciśnienie tętnicze, wchodzą bowiem w inte-
rakcję z układem RAAS. Polega ona na zwiększeniu przez
ox-LDL ekspresji ACE oraz receptora typu 1 dla angiotensyny II
(AT1R) [47]. Badania przeprowadzone na ludzkich tkankach
wykazały aktywację RAAS szczególnie w rejonie niestabilnych
blaszek miażdżycowych [48]. Kolejnym dowodem na wzajem-
ne interakcje ox-LDL i RAAS jest wpływ leczenia statynami na
ekspresję AT1R. Inhibitory reduktazy HMG CoA obniżają stę-
żenie ox-LDL i zmniejszają ekspresję receptora dla angioten-
syny w komórkach mięśni gładkich i śródbłonku [49] zarówno
w modelach zwierzęcych, jak i u ludzi. Należy też nadmie-
nić, że angiotensyna II zwiększa syntezę cholesterolu i oksyda-
cję LDL oraz wpływa na większą kumulację utlenionych lipo-
protein w ścianie naczynia. Stres oksydacyjny odgrywa więc
istotną rolę w aktywacji komórek śródbłonka (adhezja i migra-
cja monocytów), proliferacji i migracji komórek mięśni gład-
kich oraz fibroblastów (przerost ściany naczynia i zwężenie jego
światła), a także jest odpowiedzialny za utlenianie lipoprotein
o niskiej gęstości. Istnieje również bliski związek między ADMA
a procesem miażdżycowym. Asymetryczna dimetyloarginina
poprzez hamowanie syntezy NO nasila ekspresję MCP-1, che-
mokiny przyciągającej makrofagi, które z kolei fagocytują
ox-LDL i zamieniają się w tzw. komórki piankowate.
FARMAKOTERAPIA A STRES OKSYDACYJNY
Wiele uznanych leków kardiologicznych (np. inhibitory ACE,
statyny, niektórzy antagoniści kanałów wapniowych), korzy-
stając z bardzo różnych mechanizmów, wykazuje, oprócz
swojego zasadniczego działania, zdolność do niwelowania
stresu oksydacyjnego. Co ciekawe, ostatnio coraz częściej
wskazuje się szlaki związane z powstawaniem i metabolizmem
metylowanych arginin, jako potencjalne „cele” dla leków krą-
żeniowych [21, 50–52]. Wykazano, że zarówno inhibitory
ACE, jak i antagoniści receptorów dla angiotensyny II zmniej-
szają stężenie ADMA we krwi. Obie grupy leków niwelują
nasilanie przez angiotensynę II wytwarzania ROS i zapobie-
gają ich wpływowi na ekspresję enzymów zaangażowanych
w powstawanie i rozkład ADMA. Niektóre leki obniżające
stężenie ADMA we krwi (nebiwolol, fibraty, pochodne wita-
miny A) mają zdolność do bezpośredniej indukcji enzymu
rozkładającego ten aminokwas (DDAH) w komórkach ściany
naczyń. Dla nebiwololu może to być ważny mechanizm od-
powiedzialny za zwiększanie przez ten lek uwalniania NO
z komórek śródbłonka. Z kolei tiazolidynodiony (np. rosigli-
tazon) — stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 — obniżają
osoczowe stężenie ADMA poprzez zmniejszenie ekspresji
enzymów odpowiedzialnych za metylację arginin. Kilka ba-
dań poświęconych wpływowi statyn na stężenie ADMA
w surowicy przyniosło sprzeczne wyniki [21]. Należy dodać,
że spadek stężenia ADMA we krwi występuje pod wpływem
wielu leków (niacyna, metformina, estrogeny, witaminy B12
i B6, kwas foliowy, pochodne sulfonylomocznika), ale me-
chanizmy odpowiedzialne za wpływ poszczególnych substan-
cji na metabolizm ADMA nie są jasne. Poszukiwanie leków
zmniejszających powstawanie lub nasilających rozkład ADMA
jest interesującym kierunkiem dla opracowania nowych le-
ków krążeniowych.
PODSUMOWANIE
Stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie
chorób układu sercowo-naczyniowego. Zachwianie równo-
wagi między czynnikami antyoksydacyjnymi a wolnymi rod-
nikami tlenowymi przyczynia się do uszkodzenia śródbłonka
i sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Metylowane
pochodne argininy w świetle aktualnych badań są postrzega-
ne jako markery stresu oksydacyjnego, ale także jako czynni-
ki aktywnie uczestniczące w patogenezie dysfunkcji śródbłon-
ka i nadciśnienia tętniczego. Szlaki związane z ich syntezą
mogą stanowić zatem nowe cele terapeutyczne w leczeniu
nadciśnienia tętniczego.
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